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ABSTRAK 
 
 
 
 
Tujuan kajian ini ialah untuk mencari faktor-faktor yang menggalakkan orang 
ramai menggunakan pengangkutan awam berbanding kereta persendirian.  Ia juga 
bertujuan untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku manusia 
dalam penggunaan pengangkutan awam di bandar Kerman, Iran.  Kajian kes untuk 
penyelidikan ini ialah bandar Kerman di Iran.  Bandar Kerman dipilih kerana bandar 
ini kekurangan infrastruktur pengangkutan awam yang baik dan sesuai yang 
menyebabkan orang awam cenderung menggunakan kereta persendirian.  
Kecenderungan ini juga disebabkan oleh kenyataan bahawa pemilikan kereta adalah 
lebih mudah dan selesa, cepat, dan boleh diharap berbanding dengan 
pengangangkutan awam.  Kajian ini cuba mencari masalah pokok dari segi alam 
sekitar, ekonomi, dan psikologi.  Pemahaman faktor-faktor ini boleh menjimatkan 
masa dan wang yang dibelanjakan oleh orang awam setiap hari untuk pengangkutan 
dan turut mengurangkan pencemaran udara.  Kajian ini cuba mencari faktor-faktor 
ini dengan menggunakan kaedah kualitatif dan kuantitatif berdasarkan rekabentuk 
soal selidik yang ditanyakan kepada masyarakat bandar Kerman.  Dalam kes ini, 
borang soal selidik diberikan kepada 100 orang responden untuk mereka menjawab 
soalan-soalannya. Berdasarkan jawapan mereka, masalah-masalah yang 
menyebabkan tingkah laku manusia dalam penggunaan pengangkutan awam boleh 
difahami.  Tambahan pula, faktor-faktor yang mendorong orang ramai untuk 
menggunakan pengangkutan awam juga akan disiasat.  Analisis data deskriptif telah 
dilakukan dengan menggunakan Statistical Package for Social Studies (SPSS) untuk 
mencari faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku manusia berkaitan 
penggunaan pengangkutan awam.  Berdasarkan analisis ini, beberapa faktor telah 
ditemui.  Faktor-faktornya termasuklah; maklumat yang tidak lengkap tentang jadual 
pengangkutan awam, jarak yang jauh, dan bas yang tidak menarik dan tidak boleh 
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diharap.  Berdasarkan keputusan kajian ini, kerajaan haruslah menumpukan perhatian 
untuk menyelesaikan masalah-masalah pokok sistem pengankutan awam. Tindakan 
ini akan meningkatkan kadar penggunaan pengangkutan awam dalam kalangan 
rakyat. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
This research aims to find the factors which encourage people to use public 
transport instead of private car. It also finds the factors that influence people’s 
behavior regarding the use of public transport in Kerman city of Iran. The case study 
of this research is Kerman city in Iran. The reason behind selecting Kerman is 
because of the lack of good and suitable public transportation infrastructure which 
leads to people’s tendency to use their own car. This tendency is resulted from the 
fact that car ownership is more convenient, speedy and reliable than public transport. 
This research tries to find underlying environmental, economic, and psychological 
problems. By understanding these factors people can save their time and money they 
spent per day for transportation and also decrease air pollution. This research tries to 
find these factors by using qualitative and quantitative method based on designing 
questionnaire to ask from the people of Kerman city. In this case the questionnaire 
will be given to 100 respondents to answer the questions. Based on their answers, the 
problems resulting in people’s behavior on using public transportation can be 
understood. Furthermore, the factors which motivate people to use public 
transportation will be investigated. Descriptive data analysis was done by using 
Statistical Package for Social Studies (SPSS) to find the factors that influence 
people’s behavior regarding the use of public transportation. Based on this analysis 
there are several factors have been found. Some of these factors include: poor 
information about schedules of public transportation, long distance, and buses not 
being attractive and reliable. According to these results, government should 
concentrate on solving the problems underlying the public transportation system. 
This will result in higher rate of public transportation usage among the people.  
 
 
